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ABSTRAK 
FIQIH MAULIDA. Pengaruh Antara Kompensasi dan Disiplin Kerja terhadap 
Kinerja Guru pada SMA Negeri 103 Jakarta. Skripsi. Jakarta : Konsentrasi 
Pendidikan Ekonomi Koperasi Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. 2015 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kompensasi 
dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Guru pada SMA Negeri 103 Jakarta yang 
berlokasi di jalan Mawar Merah VI, Perumnas Klender, Jakarta Timur yang 
dilakukan sejak bulan November 2015. 
Penelitian ini menggunakan metode survey dengan pendekatan korelasional. 
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh guru SMA Negeri 103 
Jakarta yang berjumlah 58 orang, kemudian 50 orang yang berstatus Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) yang dijadikan sampel. Instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini berbentuk non tes yang berupa kuisioner yang masing-masing terdiri 
dari pernyataan untuk variabel X1 (Kompensasi), pernyataan untuk variabel X2 
(Disiplin Kerja)  dan pernyataan untuk variabel Y (Kinerja Guru). 
Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa: 1) Secara parsial nilai 
signifikansi kompensasi terhadap kinerja guru 0,0352 < 0,05. Dapat disimpulkan 
bahwa kompensasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja guru.  2) secara 
parsial nilai signifikansi disiplin kerja terhadap kinerja guru 0,0290 < 0,05. Dapat 
disimpulkan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 
guru. Nilai R Squared dari variabel bebas dalam penelitian ini yaitu sebesar 
0,790217 yang menunjukkan sumbangan pengaruh antara kompensasi dan disiplin 
kerja terhadap kinerja guru sebesar 79,02%. 
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ABSTRACT 
FIQIH MAULIDA. Influence Between Compensation and Work Discipline on 
Teacher Performance in Senior High School 103 Jakarta. Essay. Jakarta: 
Concentration of Economic Education Cooperative Studies Program of Economic 
Education, State University of Jakarta. 2015 
This study aims to determine how much influence the Compensation and Work 
Discipline on Teacher Performance in Senior High School 103 Jakarta is located 
in the Mawar Merah VI, Perumnas Klender, East Jakarta conducted since 
November 2015. 
This study used survey method with the correlational approach. In this study, the 
population was all teachers in Senior High School 103 Jakarta numbering 58 
people, then 50 people with the status of civil servants (PNS) were sampled. The 
instrument used in this study is in the form of non-test questionnaire, each 
consisting of a statement to the variable X1 (Compensation), a statement to the 
variable X2 (Work Discipline) and a statement to the variable Y (Teacher 
Performance). 
Based on the results of data analysis showed that: 1) Partially significant value 
compensation on teacher performance 0.0352 <0.05. It can be concluded that the 
compensation significant positive effect on the performance of teachers. 2) 
partially significant value discipline of work on teacher performance 0.0290 
<0.05. It can be concluded that the discipline of work significant positive effect on 
the performance of teachers. R Squared value of the independent variable in this 
study is equal to 0.790217 which shows the donations influence between 
compensation and working discipline on teacher performance of 79.02%. 
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